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Quan Breton deia que l'ull existeix en estat salvatge, no només ens proposava 
una via per accedir a la recepció del surreal, sinó que alhora, insistint en les 
limitacions de la imitatio aristotelica, deixava conc1ús el demolidor trajecte de 
les avantguardes. S'habilitava així, definitivament, un món no mediatitzat per 
les convencions de la representativitat tradicional. 
A comen<,;ament de segle i alllarg del seu primer ter<,;, les temptatives de 
preservació de la voluntat objectivista que havia vertebrat el corpus realista i 
naturalista no van poder evitar que la crisi s' escampés a totes les formes 
artístiques, i mentre Joyce feia tremolar els fonaments de la novel.la decimono-
nica, el drama realista, de la ma d'Strindberg, Ibsen, Txékhov o Maeterlinck, 
incorporava recursos expressius que l' allunyaven de la seva entitat absoluta 
com a genere (Szondi, ed. 1978). 
El teatre iniciava aleshores, en efecte, una croada per a la refundació del 
subjecte, un viatge, pero, que esdevindria traumatic davant el reflex de la 
realitat historica: el desencant d'un Horvath o un Schnitzler i l'activisme de 
Brecht i Piscator eren una resposta a la dialectica política d' entreguerres; Sartre, 
Camus, Dürrenmatt i Hochhuth van donar testimoni de l' absurd de la 11 Guerra 
Mundial; a la fi, Ionesco, Beckett, Weiss i Müller trobaven la veu del no-subjecte. 
Paradoxalment, la dramatúrgia del «jo» havia condui't al buit. 
Alllarg d' aquest periple que arriba fins als nostres dies, les actituds realistes 
i naturalistes, havent de donar resposta als nous interrogants existencials, van 
recórrer a tot un seguit de procediments expressius (simbolisme, expressionis-
me, esperpent, absurd, epicitat, etc.) que feien irreconeixible la seva ortodoxia 
original. Un canon estetic que, davant d'aquestes noves inquietud s, ha trobat 
sovint en l' escenari el seu pitjor enemic quan ha intentat de reflectir una realitat, 
la nostra, esquiva i desconcertant, resistent a qualsevol mirada sistematitzado-
ra; una textura del real que sembla demanar una imaginació complice abans que 
la immediatesa de la presencia de l' actor, una presencia que ha deixat d' associar-
se a l' anticipació de l' essEmcia humana (pre-essencia) per produir, més que mai, 
un fatal efecte denegatori. 
Amb tot, el realisme, més o menys ortodox segons els casos, ha continuat 
assolint rellevancia quan s'ha constitult en el mirall d'urgencia de una proble-
matica socio-historica determinada. 1 aixo perque la seva funció principal al 
nostre temps ha estat comunicar aquells significats, aquelles cognicions que 
qualifiquen una actitud compromesa amb la vida humana, una actitud abocada 
a reflectir els condicionaments reals que, en cadascun deIs moments historics, 
busquen sotmetre-la (Raffa, 1968). És des d' aquest punt de vista que el realisme 
ha d' entendre' s com a categoria del significat abans que com a categoria del 
signe, premisa que ha de servir per invalidar qualsevol aproximació al fenomen 
des del restringit criteri deIs trets estilístics. 
Per tant, haurem de considerar realista qualsevol obra que, incidint en una 
problematica social o existencial determinades, aconsegueix colpir la nostra 
sensibilitat i apeLlar a la nostra reflexió etica, encara que els procediments 
formals utilitzats siguin oposats als que han pogut articular les definicions 
canoniques del genere. Aixo ens permet de superar, per esteril, la topica 
ubicació del realisme en un territori de la creació artística a mig camí entre el 
naturalisme, per una banda, i la poeticitat simbolista, per una altra; alhora que 
la presencia d' aquest ampli ventall d' elements expressius que el nodreixen 
contemporaniament aprofundeix sovint en la recepció deIs seus valors etics i 
culturals. 
Aquestes reflexions fonamenten el criteri descriptiu, i no valoratiu, subja-
cent en la semblan<;a que a continuació oferim del grup de dramaturgs espan-
yols que els crítics han anomenat Generació Realista (1945/1970). Un grup 
d'autors que, al marge de les seves divergencies estilístiques (tota adscripció a 
una generació és sempre problematica i encara artificiosa), ha omplert de 
personatges, situacions i ambients la nostra evocació d'una postguerra misera-
ble i la d'un temps de frustració de llibertats. 
Les ponencies de Pilar Enciso, Alberto González Vergel, Alberto Miralles, 
José M. Rodríguez Méndez i Alfonso Sastre, exposades a la taula rodona que 
sobre aquesta presumpta generació va organitzar recentment l' AIET, es com-
plementen amb una extensa entrevista a Antonio Buero Vallejo, figura cabdal 
del teatre espanyol d' aquesta segona meitat de segle. Hem pretes que les veus 
deIs protagonistes i les d' algun estudiós (com ara César Oliva) vinguessin, des 
de la perspectiva actual, a aportar una reflexió necessaria sobre un capítol del 
nostre teatre contemporani que potser no ha gaudit suficientment del plebiscit 
de l'estrena, pero que sens dubte ha proporcionat algunes de les seves fites 
fonamentals. 
A més a més, Assaig de Teatre, amb motiu del dese aniversari de la mort de 
Salvador Espriu, acull a les pagines del present número una serie de cartes 
inedites de l' escriptor corresponents al període 1960/1972, una font de primera 
ma que ens apropa al seu món privat i que aplega, entre altres coses, algunes 
interessants reflexions sobre la cultura catalana d' aleshores. 
Hem volgut, així mateix, fer-nos resso de l'any Sagarra. Per aquesta raó, 
transcrivim la taula rodona que l' AIET va organitzar el 26/10/94 a la UB, i que 
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sota el títol «Homenatge a Josep Maria de Sagarra», va reunir, entre d'altres, a 
Ramir Bascompte, Merce Bruquetas, Lluís Permanyer, Angels Poch, Esteve 
Polls i Joan Germán Schroeder. 
Salvador Espriu, Antonio Buero Vallejo i Josep M. de Sagarra han estat 
també protagonistes de les últimes i recents estrenes de l' AIET: La pell de brau, 
d'Espriu, i En la ardiente oscuridad, de Buero Vallejo, ambdues dirigides per 
Ricard Salvat; i EIs Comediants, de Sagarra, dirigida per Pere Daussa. S'inclouen 
textos deIs directors d' aquests espectacles. L' apartat dedicat a l' activitat teatral 
de l' Associació es completa amb un article de Feliu Plasencia, director de La 
Dansa deIs Boscos, de Wole Soyinka. 
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